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©ȼȼɏɦɚɪɚ
 Ɉɞɟɫɶɤɢɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɜɿɫɧɢɤ
ɬɭ ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɪɨɦɚɧɫɶɤɭ ɬɚ ɫɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɭ ɝɪɭɩɢ
ɦɨɜ >@Ɉ Ƚɋɟɥɟɡɧɶɨɜɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚ
ɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯɎɈɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ
ɬɚɧɿɦɟɰɶɤɨʀɦɨɜ>@ȱȯȽɨɪɨɞɟɰɶɤɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽ
ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɫɨɦɚ
ɬɢɡɦɿɜɭɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɬɚɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣɦɨɜɚɯɿɡɬɨɱɤɢ
ɡɨɪɭɦɿɠɦɨɜɧɨʀɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ>@ȺȽȺɛɪɚɦɨ
ɜɚɡɿɫɬɚɜɥɹɽɫɨɦɚɬɢɱɧɭɥɟɤɫɢɤɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɬɚɱɭ
ɜɚɫɶɤɨʀɦɨɜ>@
Ɉɬɠɟ ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɫɢɦɛɿ
ɨɡ ɡɿɫɬɚɜɧɨɝɨ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿ
ɡɭ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɩɿɞɧɹɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɧɚ
ɹɤɿɫɧɨɧɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɿɡɪɨɛɢɜɦɨɠɥɢɜɢɦɜɢɹɜɥɟɧɧɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɞɨɦɿɧɚɧɬɬɚɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣɭɠɢɬɬɿɨɤ
ɪɟɦɢɯ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ
ɤɪɚɳɟɨɫɹɝɧɭɬɢɜɥɚɫɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɣɦɟɧɬɚɥɿɬɟɬ
ɎɈ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɚɯɦɚɸɬɶɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɟɫɩɪɹ
ɦɭɜɚɧɧɹɬɨɛɬɨɨɩɢɫɭɸɬɶɥɸɞɢɧɭɡɚɪɢɫɚɦɢɯɚɪɚɤ
ɬɟɪɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿɱɧɢɦɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɫɬɚɧɨɦɜɢɞɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɿɧɬɟɥɟɤɬɨɦɮɿɡɢɱɧɨɸɩɪɚɰɟɸɠɢɬɬɹɦɫɬɨɫɭɧɤɚ
ɦɢɡɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɤɚɬɟɝɨɪɢɡɭɜɚɬɢ
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɌɚɤɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɜ ɚɧɝɥɨɦɨɜ
ɧɨɦɭ ɧɿɦɟɰɶɤɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɨɦɚɬɢɡɦ VKRXOGHUV
6FKXOWHU$FKVHOɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɥɢɡɶ
ɤɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿɦɿɠ ɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ VKRXOGHU WR VKRXOGHU
6FKXOWHUDQ6FKXOWHUɩɥɟɱɟɜɩɥɟɱɟɩɥɟɱɟɦɞɨɩɥɟ-
ɱɚɩɥɟɱɨɨɩɥɟɱɨɩɥɟɱɨɦɤɩɥɟɱɭɩɥɟɱɨɤɩɥɟɱɭ
ɩɥɟɱɨɜɩɥɟɱɨɠɟɫɬɭɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɳɨɫɶɧɟɡɧɚɽ
VKUXJ\RXUVKRXOGHUVPLWGHQ$FKVHOQ]XFNHQɡɧɢɡɭ-
ɜɚɬɢɩɥɟɱɚɦɢɩɨɠɢɦɚɬɶɩɨɠɚɬɶɩɥɟɱɚɦɢ
ɍɱɨɬɢɪɶɨɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯɳɨɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɥɟɱɿ
ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɧɨɲɭɳɨɧɚɧɢɯ
ɥɹɝɚɽFDUU\WKHZHLJKWRIWKHZRUOGRQRQH¶VVKRXOGHU
VKRXOGHU UHVSRQVLELOLW\ KDYH EURDG VKRXOGHUV EH
IDOO RQ VRPHRQH¶V VKRXOGHUV KDYHOHDYHSXWFDUU\
VRPHWKLQJRQVRPHRQH¶VVKRXOGHUVDXIVHLQH$FKVHOQ
QHKPHQDXI MV6FKXOWHUQZlO]HQɧɟɫɬɢɬɹɝɚɪɧɚ
ɫɜɨʀɯ ɩɥɟɱɚɯ ɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɩɥɟɱɚɯ ɧɟɫɬɢ
ɬɹɝɚɪɧɚɫɜɨʀɯɩɥɟɱɚɯɧɚɩɥɟɱɚɯɥɟɠɢɬɱɬɨɥɢ-
ɛɨɜɵɧɨɫɢɬɶɜɵɧɟɫɬɢɧɟɫɬɢɧɚɫɜɨɢɯɩɥɟɱɚɯ
ɋɨɦɚɬɢɡɦɢVKRXOGHUVɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɦɨɜɧɿɣɬɪɚɞɢɰɿʀɩɪɢɞɿ
ɥɹɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɪɨɡɭɦɨɜɢɦɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɥɸ
ɞɢɧɢWRKDYHRQH¶VKHDGVFUHZHGRQRQH¶VVKRXOGHUV
RQ WKH ULJKWZD\DQROGKHDGRQ\RXQJVKRXOGHUV
VWDQGKHDGDQGVKRXOGHUVDERYHWKHUHVWɦɚɬɢɫɜɨɸ
ɝɨɥɨɜɭɧɚɩɥɟɱɚɯɦɚɬɢɤɟɛɟɬɭɧɚɩɥɟɱɚɯɝɨɥɨɜɚ
ɧɚɩɥɟɱɚɯ
ɌɚɤɨɠɭɰɢɯɦɨɜɚɯɫɨɦɚɬɢɡɦɢVKRXOGHUVɩɥɟɱɿ
ɩɥɟɱɢɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹɡɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɸɫɦɿɥɢɜɿɫɬɸɪɿ
ɲɭɱɿɫɬɸ VTXDUH\RXUVKRXOGHUVɪɨɡɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ
ɪɨɡɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹɜɢɩɪɨɫɬɚɬɢ ɩɥɟɱɿ ɪɚɫɩɪɚɜɢɬɶ
ɩɥɟɱɢ ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹɦ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɱɨɝɨɫɶ
ɝɧɿɬɸɱɨɝɨEH DZHLJKW RII \RXU VKRXOGHUV ɫɤɢɞɚ-
ɬɢɫɤɢɧɭɬɢ ɡ ɩɥɟɱɟɣ ɫɤɢɞɚɬɢɫɤɢɧɭɬɢ ɡ ɩɥɟɱɟɣ
ɬɹɝɚɪ ɹɤ ɝɨɪɚ ɡ ɩɥɟɱɟɣɡ ɩɥɿɱ ɡɜɚɥɢɥɚɫɹɫɩɚɥɚ
ɜɩɚɥɚ ɫɥɨɜɧɨ ɝɨɪɚɛɪɟɦɹɬɹɠɟɫɬɶ ɫɜɚɥɢɥɚɫɶ
ɭɩɚɥɚɫɩɥɟɱɫɥɨɠɢɬɶɫɛɪɨɫɢɬɶɫɩɥɟɱɞɨɥɨɣɝɨ
ɜɨɪɢɬɢɞɿɹɬɢɪɿɡɤɨɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨVWUDLJKWIURPWKH
VKRXOGHU ɪɭɛɚɬɢɪɭɛɨɧɭɬɢɡɩɥɟɱɚɤɢɞɚɬɢɫɥɨɜɚ
ɱɟɪɟɡɩɥɟɱɟɪɭɛɢɬɶɫɩɥɟɱɚ
ȼɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣɧɿɦɟɰɶɤɿɣɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɫɜɿɞɨ
ɦɨɫɬɿɥɟɤɫɟɦɚVKRXOGHUV$FKVHOɩɥɟɱɿɩɨɡɧɚɱɚɽɡɧɟ
ɜɚɝɭɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶɯɨɥɨɞɧɢɣɩɪɢɣɨɦFROGVKRXOGHU
MP GLH NDOWH 6FKXOWHU ]HLJHQ EHU GLH $FKVHO
6FKXOWHUDQVHKHQɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹɩɥɟɱɢɦɚ
ɋɨɦɚɬɢɡɦɢ6FKXOWHU$FKVHOɩɥɟɱɿɜɧɿɦɟɰɶɤɿɣɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɿ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɩɿɞ
ɬɪɢɦɤɨɸDXI MV6FKXOWHUQVWHKHQɜɿɞɱɭɜɚɬɢɩɥɟ-
ɱɟ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹɫɩɟɪɬɢɫɹ ɧɚ ɩɥɟɱɟ ɦɚɬɢ ɩɥɟɱɿ
ɩɿɞɫɬɚɜɥɹɬɢɩɿɞɫɬɚɜɢɬɢɩɥɟɱɟ
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɧɚʀɜɧɨɥɿɧɝɜɿ
ɫɬɢɱɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɜCɹɡɭɸɬɶ ɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɡ
ɨɩɢɫɨɦ ɨɞɹɝɭ ɹɤɢɣ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɨɡɦɿɪɭ ɚɛɨ
ɜɠɟɧɨɲɟɧɢɣɡɱɭɠɨɝɨɩɥɟɱɚɫɱɭɠɨɝɨɩɥɟɱɚ
ɩɨɛɢɬɬɹɨɞɧɿɽʀ ɥɸɞɢɧɢɿɧɲɨɸɩɨɱɟɫɚɬɢɩɥɟɱɿ
ɜɝɪɿɬɢ ɥɨɦɚɤɨɸɤɢɽɦ ɭ ɩɥɟɱɿ ɡ ɩɥɟɱɚ ɡɚʀɯɚɬɢ
ɦɟɠɢ ɩɥɟɱ ɿ ɫ ɩɥɟɱɚɫɨ ɜɫɟɝɨ ɩɥɟɱɚ ɭɞɚɪɹɬɶ
ɛɢɬɶɦɢɧɭɥɢɯɩɨɞɿɣɡɚɩɥɟɱɢɦɚɦɚɬɢɡɚɩɥɟ-
ɱɢɦɚɡɚɩɥɟɱɚɦɢɢɦɟɬɶɩɪɢɦɭɫɨɦɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ
ɱɭɠɭɪɨɛɨɬɭɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢɧɚɱɭɠɿ
ɧɚɱɢʀɫɶɩɥɟɱɿɜɡɜɚɥɢɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɵɜɚɬɶɩɟɪɟ-
ɥɨɠɢɬɶɧɚɩɥɟɱɢɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸɤɭɞɢɫɶɣɬɢɛɿɝɬɢ
ɧɨɝɢɧɚɩɥɟɱɿɛɪɚɬɢɜɡɹɬɢɧɨɝɢɧɚɩɥɟɱɿɛɪɚɬɶ
ɧɨɝɢɧɚɩɥɟɱɢɩɟɪɟɯɿɞɧɚɱɢɽɫɶɭɬɪɢɦɚɧɧɹɩɿɞ
ɱɢɸɫɶɨɩɿɤɭɫɿɞɚɬɢɧɚɩɥɟɱɿɥɟɠɚɬɶɥɨɠɢɬɶ-
ɫɹɧɚɩɥɟɱɢ
Ʌɢɲɟ ɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 
VKRXOGHUVɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶSXWVHWRQHCV
VKRXOGHU WR WKH ZKHHO ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ORRNLQJ RYHU
RQH¶V VKRXOGHU ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ UXE VKRXOGHUV ZLWK
VPEG ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɿɣɤɢJHW KDYHJLYH FKLS RQ
RQH¶V VKRXOGHU ɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ ɫɟɛɟ ɧɚɣɤɪɚ
ɳɨɸWRZHUKHDGDQGVKRXOGHUVDERYHVPEGVPWK
ȾɥɹɧɿɦɟɰɶɤɨʀɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɎɈ
ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ 6FKXOWHU$FKVHO ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɿɡ
ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɢɦ ɥɟɝɤɨɜɚɠɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ DXI GLH
OHLFKWH$FKVHO6FKXOWHUQHKPHQɜɟɞɟɧɧɹɦɩɨɞɜɿɣɧɨʀ
ɝɪɢ DXI EHLGHQDXI ]ZHL $FKVHOQ6FKXOWHUQ WUDJHQ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɫɤɚɡɚɧɢɦɢ ɦɢɦɨɯɿɞɶ EHU GLH 6FKXOWHU
VDJHQIUDJHQ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ± ɫɦɭɬɤɨɦ
PLW KlQJHQGHQ 6FKXOWHUQ ɩɟɪɟɨɰɿɧɤɨɸ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɫɢɥVLFK]XYLHODXIGLH6FKXOWHUQODGHQ
ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɥɟ-
ɱɿ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɡɞɪɢɝɚɧɧɹ ɬɪɟɦɬɿɧɧɹ
ɜɿɞɫɬɪɚɯɭɚɠɦɨɪɨɡɞɟɪɟɩɨɞɢɪɚɽɩɪɨɛɢɪɚɽɡɚ
ɩɥɟɱɿɦɨɪɨɡɿɡɡɚɩɥɟɱɟɣɛɟɪɟɦɨɪɨɡɩɨɡɚɡɚɩɥɟ-
ɱɢɦɚ ɯɨɞɢɬɶɛɿɝɚɽ ɦɨɪɨɡ ɯɚɩɚɽɜɯɨɩɢɜ ɡɚ ɩɥɟɱɿ
ɦɨɪɨɡ ɯɨɥɨɞ ɩɪɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹɩɪɨɛɪɚɜɫɹ ɡɚ ɩɥɟɱɿ
ɜɛɢɪɚɬɢɜɬɹɝɭɜɚɬɢɜɜɿɛɪɚɬɢɝɨɥɨɜɭɜɩɥɟɱɿ
ɍɫɤɥɚɞɿɎɈɥɟɤɫɟɦɚɩɥɟɱɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭɫɭ
ɫɩɿɥɶɫɬɜɿɩɨɡɧɚɱɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɛɟɡɫɬɨɪɨɧ
ɧɶɨʀɞɨɩɨɦɨɝɢɜɢɜɟɡɬɢɜɢɬɹɝɬɢɧɚɫɜɨʀɯɩɥɟɱɚɯ
Ɉɞɟɫɶɤɢɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɜɿɫɧɢɤ
ɛɪɚɬɢɜɡɹɬɢɧɚ ɫɜɨʀ ɩɥɟɱɿ ȱ ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɚɫɭɞɠɭ
ɽɬɶɫɹɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹɱɭɠɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɪɚɰɿɜɢʀɯɚ-
ɬɢɧɚɱɭɠɢɯɩɥɟɱɚɯ
ɉɪɨɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɫɩɨɜɧɟɧɚɧɚɬɯɧɟɧɧɹ ɞɭɲɟɜ
ɧɨɝɨɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹɫɢɥɢɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɤɚɠɭɬɶ
ɱɭɬɢɜɿɞɱɭɜɚɬɢɤɪɢɥɚɡɚɩɥɟɱɢɦɚ
Ɍɚɤɨɠ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɩɥɟɱɿ ɦɚɸɬɶ ɬɚɤɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɜ
ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɦɚɝɚɧɧɿ ɜɢɪɿɜɧɹɬɢɩɥɟɱɿɩɨɦɿɪɹɬɢɫɹ
ɦɿɪɹɬɢɫɹ ɡɩɥɟɱɟɦ ɝɪɭɛɨɜɢɝɧɚɬɢɤɨɝɨɫɶɜɢɩɯɚ-
ɬɢɜɩɥɟɱɿɧɟɜɬɪɭɱɚɬɢɫɹɧɿɜɳɨɡɚɤɪɢɬɢɫɹɣ
ɩɥɟɱɢɦɚɣɨɱɢɦɚɛɭɬɢɪɿɜɧɟɸɤɨɦɭɧɟɛɭɞɶɩɿɞɯɨ-
ɞɢɬɢɩɿɞɿɣɬɢɩɿɞɩɥɟɱɟɧɟɦɚɬɢɩɟɜɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹ
ɩɿɞɩɢɪɚɬɢɩɥɟɱɢɦɚɫɬɿɧɢɫɬɨɜɩɢɨɞɜɿɪɨɤɞɚɥɟɤɭ
ɜɿɞɫɬɚɧɶɡɚɩɥɟɱɢɦɚɬɚɡɚɨɱɢɦɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɱɨ
ɝɨɫɶɧɿɩɟɪɟɞɨɱɢɦɚɧɿɡɚɩɥɟɱɢɦɚɞɭɠɟɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɫɬɩɿɞɩɢɪɚɽɩɥɟɱɢɦɚɫɬɟɥɸɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɚɡɨɜ
ɧɿɲɧɿɫɬɶɧɿ ɡ ɩɥɟɱɟɣ ɧɿ ɡ ɨɱɟɣɛɥɢɡɶɤɚ ɫɦɟɪɬɶ
ɫɦɟɪɬɶɫɬɨʀɬɶɡɤɨɫɨɸɡɚɩɥɟɱɢɦɚ
ȺɥɨɦɨɪɮɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɩɥɟɱɢɜ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣɤɭɥɶɬɭɪɿɫɥɿɞɭɜɚɬɢɣɬɢɡɚɤɢɦɨɫɶɧɚɩɥɟ-
ɱɚɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɨɬɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜɪɵɜɚɬɶɫɹɜɫɬɭ-
ɩɚɬɶɳɨɫɶɞɨɫɧɚɝɢɩɨɩɥɟɱɭɜɢɫɨɤɚɥɸɞɢɧɚɚɪ-
ɲɢɧɜɩɥɟɱɚɯɜɩɥɟɱɚɯɲɢɪɨɤɤɨɫɚɹɫɚɠɟɧɶɜɩɥɟɱɚɯ
ȱɡɨɦɨɪɮɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹɎɈɿɡɫɨɦɚɬɢɡɦɚɦɢɜɱɨɬɢ
ɪɶɨɯɤɭɥɶɬɭɪɚɯ±ɛɥɢɡɶɤɚɜɿɞɫɬɚɧɶɦɿɠɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ
ɠɟɫɬɤɨɥɢɥɸɞɢɧɚɳɨɫɶɧɟɡɧɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ
ȼ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɚɯ ɿɡɨɦɨɪɮɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ
VKRXOGHUVɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢɪɨɡɭɦɨɜɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɡɜɿɥɶ
ɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɱɨɝɨɫɶ ɝɧɿɬɸɱɨɝɨ ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɤɟ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
Ⱦɥɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɜɿ
ɞɨɦɨɫɬɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦVKRXOGHUV$FKVHOɩɥɟɱɿ
ɦɚɽɬɚɤɢɣɿɡɨɦɨɪɮɿɡɦɡɧɟɜɚɝɚɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ
ɋɩɿɥɶɧɚ ɿɡɨɦɨɪɮɧɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜ ɧɿɦɟɰɶɤɿɣ ɬɚ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɚɯ±ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɎɈ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɡɦɚɦɢ ɩɥɟɱɿɩɥɟɱɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɬɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɚɯ ɜɦɿɳɭɸɬɶ ɬɚɤɿ ɿɡɨɦɨɪɮɿɱɧɿ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɧɨɲɟɧɢɣɚɛɨɜɟɥɢɤɢɣɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɨɞɹɝ
ɩɨɛɢɬɬɹɨɞɧɿɽʀɥɸɞɢɧɢɿɧɲɨɸɞɚɜɧɿɩɨɞɿʀɩɪɢɦɭ
ɫɨɜɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹɱɭɠɨʀɪɨɛɨɬɢɝɨɬɨɜɧɿɫɬɸɤɭɞɢɫɶ
ɛɿɝɬɢɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɧɚɱɢɽɫɶɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
Ⱥɥɨɦɨɪɮɧɿ ɪɢɫɢɎɈ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ VKRXOGHU
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɛɿɣɤɢ
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤɚ ɜɜɚɠɚɽ
ɫɟɛɟɧɚɣɤɪɚɳɨɸ
Ⱥɥɨɦɨɪɮɿɡɦɨɦ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɽ ɧɟɫɟɪɣɨɡɧɟ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨʀ ɝɪɢ ɫɥɨɜɚ ɫɤɚɡɚɧɿ
ɦɢɦɨɯɿɞɶɫɦɭɬɨɤɩɟɪɟɛɿɥɶɲɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɫɢɥ
ȼɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɚɥɨɦɨɪɮɧɿɎɈɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɩɥɟɱɿ ɚɫɨɰɿɸɸɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɫɬɪɚɯɭ ɜɢɤɨɧɚɧ
ɧɹɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢɫɜɨɽɧ
ɧɹɦ ɱɭɠɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɩɨɜɧɟ
ɧɨɸɧɚɬɯɧɟɧɧɹɦɛɚɠɚɧɧɹɦɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɫɜɨʀɫɢɥɢ
ɜɡɦɚɝɚɧɧɿɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸɩɟɜɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɞɚɥɟɤɨɸ
ɜɿɞɫɬɚɧɧɸ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɱɨɝɨɫɶ ɞɭɠɟ ɜɢɫɨɤɢɦ
ɡɪɨɫɬɨɦ ɧɟɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɸ ɝɪɭɛɢɦ
ɜɢɝɧɚɧɧɹɦɤɨɝɨɫɶ
Ɍɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɫɿɣɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɎɈ ɿɡ ɫɨɦɚɬɢɡɦɨɦ
ɩɥɟɱɢɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɫɥɿɞɭɜɚɬɢɡɚɤɢɦɨɫɶªɬɚ©ɜɢ
ɫɨɤɚɥɸɞɢɧɚª
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɎɈ ɿɡ
ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɧɚɛɚɡɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɧɿ
ɦɟɰɶɤɨʀɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɬɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɩɨɤɚɡɚɜɳɨ
ɎɈɜɢɹɜɥɹɸɬɶɿɡɨɦɨɪɮɧɿɬɚɪɿɡɧɿɚɥɨɦɨɪɮɧɿɪɢɫɢ
ɉɨɞɚɥɶɲɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ
ɚɧɚɥɿɡɨɦɎɈɿɡɫɨɦɚɬɢɱɧɢɦɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦɧɚɦɚɬɟ
ɪɿɚɥɿ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɿɞɧɨɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɿ ɫɯɿɞɧɨɫɥɨɜ¶ɹɧ
ɫɶɤɢɯɦɨɜ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɛɪɚɦɨɜɚȺȽɎɪɚɡɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɟɞɢɧɢɰɵɫɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɨɦɚɬɢɡɦɚɦɢɜɪɚɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɹɡɵɤɚɯɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɢɱɭɜɚɲɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɜɚɜɬɨɪɟɮɞɢɫɫɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤɫɩɟɰ©ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟɢɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟªȺȽȺɛɪɚɦɨɜɚɑɭɜɚɲɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦɂɇɍɥɶɹɧɨɜɚ±ɑɟ
ɛɨɤɫɚɪɵ±ɫ
 ȽɚɤȼȽɈɤɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟȼȽȽɚɤɇɨɜɨɟɜɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɫɨɫɬȼɉɇɟɪɨɡɧɚɤɚɨɛɳɪɟɞ
ɢɜɫɬɭɩɫɬȼȽȽɚɤɚ±Ɇɉɪɨɝɪɟɫɫ±ȼɵɩ;;9Ʉɨɧɬɪɚɫɬɢɜɧɚɹɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɉɟɪɟɜɨɞɵ±ɫ
 Ƚɨɪɨɞɟɰɤɚɹ ɂȿ Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɢɡɦɵɫɨɦɚɬɢɡɦɵ ɜ ɪɭɫɫɤɨɦ ɢ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦ ɹɡɵɤɚɯ  ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫɫ « ɤɚɧɞ ɮɢɥɨɥ
ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ  ©ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟª ɂȿ Ƚɨɪɨɞɟɰɤɚɹ 
ɉɹɬɢɝɨɪɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ±ɉɹɬɢɝɨɪɫɤ±ɫ
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